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かったものは α記号で示し，集計の際には 1点として計算した。なお群体についても， 1 





海綿動物門 カウィベロニア目 1種 2点
普通海綿綱 金量盟
同骨海綿亜綱 新ヒザラガイ目 2種 9点
同骨海綿日 1種 も主主 塵基盤
四放海綿亜綱 前鯨亜網
イシカイメン目 2種 14点 カサガイ目 3種 13点
オオパンカイメン目 2種 23点 古腹足目 22種 302点
角質海綿E綱 アマオブネガイ目 2種 5点
イソカイメン白 l種 11点 盤足目 30種 372点
ザラカイメン目 2種 17点 新腹足目 23種 139点
刺胞動物門 後餌亜綱
ヒドロ虫綱 アメブラシ目 3種 5点
ハナクフゲ目 4種 25点 傘殻目 1種 6点
盤阜盟 裸偲目 11種 14点
カンムリクラゲ目 l種 32点 有肺E鋼
ミズクラゲ目 l種 I点 収丙眼目 1種 l点
ピゼンクラゲ目 3種 33点 一枚貝綱
花虫綱 翼形亜綱
八放サンゴ亜綱 フネガイ目 1種 12点
コエダ目 l種 4点 イガイ目 2種 43点
ウミトサカ目 12種 124点 ウグイスガイ目 5種 26点
ウミエラ目 2種 2点 ミノガイ目 l種 3点
ヤギ目 26種 313，保 カキ目 11種 144点
六放サンゴ亜綱 異歯亜綱
イソギンチャク目 18種 438点 マルスダレガイ目 3種 22点
イシサンゴ目 36種 349点 重是主旦
スナギンチャク目 3種 8点 二鯨亜綱
ホネナシサンゴ目 l種 1 ，長 コウイカ目 l種 2点
ツノサンゴ目 5種 46点 八腕形目 2種 5点
ハナギンチャク目 2種 3点 環形動物門
有櫛動物門 金主盟
有触手綱 ウミケムシ目 3種 5点
クシヒラムシ目 l種 13点 サシバゴカイ目 l種 l点
扇形動物門 イソメ目 1種 5点
過且血 スピオ目 l種 1点
ヒラムシ目 1種 2点 ミズヒキゴカイ目 2種 2点
三岐腸目 l種 1点 ハボウキゴカイ目 l種 4点
紐形動物門 フサゴカイ目 l種 5点
霊堂盟 ケヤリ目 4種 39点
ヒモムシ目 2種 8点 ユムシ動物門
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38 
プリ
シ7 ガツオ科
シマガツオ
ハチピキ科
ハチピキ
フエダイ科
ヨスジフエダイ
ベンガノレフエダイ
ロタセンフエダイ
キュウセンフエダイ
ゴマフエダイ
クロホシフエダイ
ニセクロホシフエダイ
イッテンフェダイ
ナミフエダイ
フエダイ
ヒメフエダイ
センネンダイ
バラフエダイ
オキフエダイ
ウメイロ
アオチビキ
タカサゴ科
タカサゴ
ササムロ
マツダイ科
マツダイ
クロサギ科
クロサギ
イサキ科
イサキ
コロダイ
コショウダイ
アジアコショウダイ
ヒゲソリダイ
ヒゲダイ
イトヨリダイ科
イトタマガシラ
タマガシラ
タイ科
ヘダイ
クロダイ
キチヌ
マダイ
チダイ
フェフキダイ科
メイチダイ
イトフェフキ
ハ7 フェフキ
ホオアカクチピ
ヒメジ科
ヨメヒメ‘ジ
オジサン
コパンヒメ ジ
ホウライヒメ ジ
オキナヒ メジ
ハタンポ科
ミナミハタンポ
チョウチョウウオ科
ハタタテダイ
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2 
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1 
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49 
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12 
オニゴチ
スズキ目
スズキ亙目
スズキ科
ヒラスズキ
ハタ科
アカイサキ
サクラダイ
スジハナダイ
ノ〈ラハタ
アザハタ
ニジハタ
ツチホゼリ
ユカタハタ
サラサハタ
トピノ、タ
マハタ
ホウセキハタ
オオモンハタ
キジハタ
ホウキハタ
ハクテンハタ
アカハタ
クェ
クエXヤイトハタの交雑個体
コタテンアオハタ
ヤイトハタ
ノレリハタ
キノ、ッソク
キントキダイ科
チカメキントキ
ホウセキキン トキ
クルマダイ
テンジクダイ科
オオスジイシモチ
クロホシイシモチ
ネンプツダイ
テッポウイ シモチ
クロイ シモチ
キツネア7 ダイ科
ヤセアマダイ
コバンザメ科
コバンザメ
スギ科
スギ
アジ科
イケカツオ
ギンガメ アジ
オニヒ ラアジ
ロウニンアジ
カスミアジ
シ7 アジ
y Jレコパン
マアジ
アカアジ
モロ
マルアジ
メアジ
カイワリ
カンパチ
シマフグ
センニンフグ
ハリセンボン科
ハリセンポン
2 
6 
書E類
紅色植物門
在塗皇
スギノリ目
カイメンソウ
ウミゾウメン目
フサノリ
???????
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23 
????
?
?
緑漠植物門(緑色植物門)
乙之土蓬皇
ミドリゲ目
ホソジュズモ
イワヅタ目
ピャクシンヅタ
ミ/レ目
ナガミノレ
モツレミ ノレ
。?
?
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??ー
10 
1 
479 
287 
13 
779 
6348 
4161 
98 
10607 
不等毛布直物門
盗塗皇
アミジグサ目
ウミウチワ
コンブ目
クロメ
ヒパマタ目
ヤツマタモク
ノコギリモク
イソモク
7 メタワラ
ウミトラノオ
97 
?????????
?
無脊椎種数
魚類
古車類
盆重主主
無脊椎個体数
魚類
灘類
盆盈隼主主
2 
2 
1 
8 
4 
2 
4 
186 
1 
1 
1 
21 
1 
ツノダシ科
ツノダシ
エザダイ科
エザダイ
サザナミハギ
ヒラニザ
ニセカンランハギ
クロハギ
サパ亜目
サパ科
ゴマサパ
カレイ目
ヒラ メ科
ヒラメ
テンジクガレイ
フグ目
ギ7 亙目
フグ亙目
モンガラカワハギ科
オキハギ
アカモンガラ
クロモンガラ
モンガラカワハギ
ゴ7 モンガラ
ムラサメモンガラ
アミモンガラ
メガネハギ
カワハギ科
ソウシハギ
ハクセイハギ
アミメウマヅラハギ
アミメハギ
カワハギ
ヨソギ
ハコフグ科
ミナミハコフグ
ハコフグ
フグ科
キタマクラ
ヒガンフグ
コモンフグ
クサフグ
トラフグ
トラフグ属の交雑個体
モヨウフグ
サザナミフグ
スジモヨウフグ
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34 
8 
1 
10 
10 
26 
2 
30 
12 
129 
82 
4 
34 
61 
テンス
ホシテンス
テンスモドキ
プダイ科
ヒプダイ
アオプダイ
ミゾレプダイ
プダイ
アオプダイ属の一種
ワニギス亜目
トラギス科
カモハラトラギス
7 ダラトラギス
トラギス
オキトラギス
ギンポ亜目
ヘピギンポ科
へピギンポ
コケギンポ科
コケギンポ
イソギンポ科
イソギンポ
ホシギンポ
カエルウオ
タネギンポ
門クソクギンポ
クモギンポ
ニジギンポ
ハゼ夏目
ハゼ科
トピハゼ
アゴハゼ
ドロメ
アベハゼ
マハゼ
クツワハゼ
クモハゼ
ホシハゼ
チチプ
アカオピシ7 ハゼ
エザダイ亙目
7 ンジュウダイ科
ナンヨウツハメ ウオ
ツバメウオ
アイゴ科
アイゴ
合プチアイ ゴ
